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Avec le développement accéléré et durable de l’économie chinoise, la Chine fait 
l’objet du point central des milieux politiques et des médias des puissances 
occidentales dont on lit autant de louanges que de critiques. En tant que directeur du 
Monde et docteur en Economie Internationale, Erik Izraelewicz porte aussi un regard 
attentif sur le changement de la Chine, et a publié l’une après l’autre deux œuvres 
concernant l’image de la Chine:Quand la Chine change le monde en 2005 et 
L’arrogance chinoise en 2010, tous parmi les best-sellers en Occident. Ce qui nous 
fait réfléchir après la lecture, c’est que les images de la Chine formées dans les deux 
œuvres sont complètement différentes l’une de l’autre, même si sous le plume du 
même auteur, sur le même sujet et avec seulement un intervalle de six ans. Dans 
Quand la Chine change le monde, la Chine se présente«ouverte, florissante, envolée», 
tandis que dans L’arrogance chinoise, la Chine est décrite comme un pays «enfermé, 
arrogant, méprisant envers les règles mondiales ». Nous nous demandons alors : 
Pourquoi les points de vue sur la Chine de l’auteur sont-ils aussi contrastés ?  
Inspirée des recherches imagologiques du professeur Zhouning, basée sur 
l’analyse textuelle des deux œuvres d’Erik Izraelewicz et examinée de près par les 
champs lexicaux établis, cette étude tentera de mettre en lumière l’origine des visions 
contrastées de l’auteur, d’où nous résumons que ressemblant à un miroir, la Chine est 
une image que se fait la culture occidentale. Dans la subconscience de la modernité 
occidentale, la Chine signifie toujours «la décadence, la sauvagerie et l’autocratie ». 
Une fois que l’économie chinoise s’envole et ce pays devient de plus en plus 
puissante pour pouvoir entrer en concurrence avec l’Occident, l’image de la Chine 
construite auparavant est subvertie. De ce fait, les Occidentaux se sentent menacés, 
même irrités. En un mot, l’image de la Chine, positive ou négative, ne devrait pas 
nous rendre heureux ou découragés.  
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1. Le contexte de la recherche 
L’essor économique de la Chine pendant ces dernières décennies a retenu 
l’attention de l’Occident. En tant que docteur en économie internationale et spécialiste 
des médias, Erik Izraelewicz suit de près le changement de la Chine. En 2005, son 
livre intitulé Quand la Chine change le monde a suscité, en un seul mois, un grand 
retentissement en France et aussi dans tout l’Occident et a monté rapidement sur la 
liste des best-sellers. D’une part, à partir d’angles multiples, l’auteur montre de 
manière objective aux lecteurs occidentaux, le développement spectaculaire de 
l’économie chinoise depuis la mise en œuvre de la politique de réforme et d’ouverture 
vers l’extérieur avancée par M. Deng Xiaoping. D’autre part, Nouvelles de référence, 
Nouvelles de Pékin, Technology Daily, Xinhua Net et autant de médias chinois 
importants ont publié des reportages positifs sur l’auteur et son livre. Le fait le plus 
représentatif est que l’auteur a participé, le 27 mai 2006, à la mission «Dialogue» de 
la chaîne économique CCTV (la plus grande chaîne télévisée en Chine) après le 
succès de son livre dans ce pays étranger. Parmi les «Questions et Réponses» entre 
l’auteur et l’animateur, quelques propos ont bien saisi notre attention.  
–  L’animateur : «Je pense que c’est à partir de votre livre célèbre Quand la Chine 
change le monde que de plus en plus de gens vous connaissent. Félicitations ! Ce 
livre est populaire non seulement en France, mai aussi dans les autres pays 
occidentaux. Puisqu’il y a pas mal d’invités ici présents qui ne l’ont pas encore lu, 
pourriez-vous nous résumer le point le plus important et le plus original de votre 
livre ? » 
– Erik Izraelewicz: «La Chine change tout.» 
– L’animateur : «A mon avis, le monde est en train de découvrir la Chine sous un 
autre angle. Dans votre livre, vous avez employé trois fois le mot «aussi » pour 















économique, une nation aussi grande (1, 3 milliard d’habitants) n’avait connu une 
croissance aussi forte (8% par an) pendant une période aussi longue (25 ans). ». 
Néanmoins il y a des gens qui ne sont pas aussi confiants que vous à l’égard de 
l’économie chinoise. Ils voient plutôt des obstacles et des difficultés sur la route 
du progrès. Tandis que dans votre livre, vous avez dit que pendant les vingt 
prochaines années, la croissance de l’économie chinoise ne s’arrêterait pas. Pour 
quelles raisons affirmez-vous que le développement en Chine sera constant dans 
le futur ? » 
– Erik Izraelewicz : « Imaginez que vous conduisez sur la route, qu’il y a de la glace 
ainsi que des obstacles, tandis que vous avancez à grande vitesse. Donc le risque 
est inévitable. Cela ressemble à la révolution industrielle de la Chine. Au début, 
vous seriez confronté à de multiples risques : risque social, risque écologique, 
risque environnemental, risque financier, etc. Pourquoi suis-je si confiant ? C’est 
parce que j’ai vu dans votre pays des dirigeants habiles et instruits. Ils sont 
intelligents, jeunes et compétents. Ils ont tous le savoir-faire et cherchent sans 
arrêt des solutions. En outre, je crois que le peuple chinois, comme l’a mentionné 
Monsieur Long (un autre participant à la mission), a un esprit très entreprenant. 
Vous envisagez que la Chine reviendra dans les rangs des puissances 
économiques. C’est, selon moi, une volonté collective du peuple chinois. En 
conséquence, j’ai toute confiance dans le futur chinois et je pense que dans les 
cinq à dix ans prochains, la Chine va se développer sereinement. »  
– L’animateur : « Dans ce livre, vous reconnaissez l’essor positif de la Chine. Vous 
pensez que le développement chinois aide non seulement le peuple chinois à se 
débarrasser de la pauvreté, et constitue aussi une nouvelle force visant à stabiliser 
la situation mondiale, pourquoi ? » 
– Erik Izraelewicz : « En fait, depuis le début de l’année 2000, l’économie mondiale 
a subi une série de turbulences : l’éclatement de la bulle Internet, la crise 
financière, la crise pétrolière récente, etc. C’est-à-dire, pendant les cinq dernières 
années, nous avons connu au moins cinq fois des accidents, mais pourquoi 















pense que l’envol économique de la Chine y a apporté une grande contribution et 
aide à éviter la récession mondiale. »  
A travers les paroles d’Erik Izraelwicz, nous constatons son admiration évidente 
et son appréciation bienveillante à l’égard de l’essor de la Chine, tandis que six ans 
après, il revient avec son nouvel essai consacré à l’envol économique de la puissance 
chinoise, L’arrogance chinoise. Dans ce livre, Erik Izraelewicz dresse un constat 
plutôt terrifiant : « La Chine a pris sa revanche. Economie émergente, elle s’est 
transformée en puissance arrogante ! ». Un tel grand changement de ton et une 
appréciation personnelle envers la Chine provoque une grande répercussion tant en 
Chine que dans l’opinion publique française. De grands journaux chinois tels que Le 
Quotidien du Peuple ont lutté contre cette assertion personnelle : « Arrogance des 
Chinois ou bien ‘présomption’ de certains Occidentaux ? ». Même en France, le sujet 
«Si la Chine est-elle arrogante ? » a provoqué un débat acharné, par exemple, le débat 
impressionnant entre l’ex-président français Valéry Giscard d’Estaing et Erik 
Izraelewicz lui-même.  
Dans le débat, Erik Izraelewicz insiste sur le fait que depuis trente ans, la Chine a 
connu une révolution industrielle et est devenue la deuxième puissance mondiale 
après les Etats-Unis. Lorsque le monde s’enfonce  dans la crise financière et continue 
de se dégrader, seule la Chine, par son modèle d’antilibéralisme, mélange de 
l’économie de marché et d’un système politique totalitaire centralisé, a obtenu un 
grand succès économique. Cela conduit les Chinois à être sûrs d’eux, et cette fierté est 
subitement transformée en arrogance. « Au cours des derniers dix-huit mois, j’ai 
rencontré beaucoup d’industriels et de politiques qui travaillent avec des Chinois. 
Tous, à un moment ou un autre de la conversation, ont utilisé ce mot d’ « arrogance ». 
Même de grands patrons qui ont d’énormes intérêts en Chine n’hésitent plus à 
déplorer publiquement la manière dont les Chinois se comportent, le fait qu’ils ne 
respectent pas ou plus les règles du jeu, qu’ils veulent écarter les Occidentaux des 
«entreprises en collaboration » qu’ils avaient créé... »① La Chine va prendre sa 
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